評価基準の内面化を促す国語科学習指導に関する一考察 : 「学生参加型ルーブリック」の有効性を仮説検証することを通して by 神部, 智



























































































































                                                          
















































































1 提示モデル 教員 教員 教員 教員、学生(質問する、自己の理解度を振り返る) 
2 フィードバックモデル 教員 教員 教員 教員、学生(意見を出す) 
3 回収箱モデル 教員 教員、学生 教員、学生 (学生の意見を分類する) 
教員、学生(ルーブリックを
完成させる) 













                                                          























物がどのようなものであれば高い評価が与えられると思うかを、1 枚のポスト･イットに 1 つずつ書






に対して評価基準を作り出すのである。4 を最も高い評価、1 を最も低い評価とする 4 段階を設け、
















して、授業実践の前後において、実験群の学習者に質問紙（5 件法、5 点満点、11 項目）に回答さ
せた。その後、各質問項目の平均値の差の検定（対応のある t 検定）を行い、学習者の変容を分析
                                                          
15 広島県内の公立高等学校二年生（文系 9 名・理系 30 名）指導者：稿者 
16 同校二年生（理系 30 名）指導者：山田真理子教諭 


















図 1 「学生参加型ルーブリック」と記述課題（ワークシート） 
 
 












































































































表 4 自律的な学習態度に関する質問紙、対応のある t 検定の結果 
n=35   
*反転項目                                     *p＜.05 
 




                                                          
18 ルーブリックのことである。学習者が理解しやすいように、授業中は「課題採点表」と呼んだ。 
質問項目  平均値 標準偏差 t 値 
文章を記述する課題に取り組む目的を考える
ようにしている 
授業実践前 3.97 .85 
1.41* 
授業実践後 4.19 .78 
自分の記述物の内容を見直し、改善しようとし
ている 
授業実践前 3.81 .91 1.00* 
授業実践後 3.95 .87 
文章の見直しをする際、自分が書いたもののど
こを見直せばよいのかわからない* 
授業実践前 2.82 .87 2.58* 
授業実践後 3.24 1.00 
授業で学んだことは将来の生活で役立つ 
授業実践前 3.37 1.00 5.15* 
授業実践後 4.13 .84 
授業にはやりがいがある 
授業実践前 4.00 .87 2.22* 
授業実践後 4.29 .77 
教師に課題を採点してもらうことで間違いを
次に生かすことができる 
授業実践前 4.29 .73 2.83* 
授業実践後 4.63 .63 
教師による採点や評価に納得している 
授業実践前 4.39 .76 
0.77* 
授業実践後 4.47 .60 
自ら進んで書くことに取り組もうとしている 
授業実践前 3.53 .86 
2.92* 
授業実践後 3.95 .90 
授業は自分の努力次第でおもしろくなる 
授業実践前 4.32 .90 1.00* 
授業実践後 4.42 .76 
授業では、まずは自分で作品を読むことに取り
組むようにしている 
授業実践前 3.73 .96 2.91* 
授業実践後 4.21 .78 
読み手（採点者）を意識して文章を書くように
している 
授業実践前 3.37 .97 4.71* 
授業実践後 3.95 .87 
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